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OBITELJSKI NADIMCI U PROMINI
U radu se proučavaju obiteljski nadimci u Promini. Proučava se njihovo 
mjesto u neslubenoj imenskoj formuli te se donosi njihova semantičko-
-motivacijska i strukturna analiza. 
1. Uvod
Svako je vlastito ime jezični znak kojim se “identificira fenomen na razini 
jedinke u vrsti (tako je nazvan samo jedan, i to određeni član vrste)” (Putanec 
1976: VI). Tako je unutar obitelji dovoljno osobno ime ili osobni nadimak kao 
znak kojim se identificira samo jedan nositelj, tj. unutar obitelji jednoimen-
ska formula obavlja funkciju identificiranja i diferenciranja jedne individue. 
Izvan obitelji sreće se više nositelja s istim osobnim imenom pa jednoimenska 
formula postaje nefunkcionalna te se mora dopuniti prezimenom, tj. proširiti 
u dvoimensku formulu. Kad dvoimenska formula postane dvoznačna, doda-
je se novi znak – novo ime. 
U relativno zatvorenim, najčešće seoskim sredinama, uz osobno ime i pre-
zime, kao dopunsko ime javlja se obiteljski nadimak kojim se pojedinac iden-
tificira kao pripadnik određene obitelji. On se obično ne zapisuje u dokumen-
te i nema vanost slubenog imena. Rabi se uglavnom u govornom jeziku, u 
neslubenoj komunikaciji, pa se smatra dijelom neslubene imenske formule. 
Kako se njime ponajprije identificira i diferencira obitelj kojoj pojedinac pri-
pada (a koji nosi prezime što ga nose mnoge obitelji u selu), karakterizira ga 
primarna uporaba u pluralnom obliku, npr. Radići, Puljizi, te ulazi u skupinu 
grupnih antroponima (v. Frančić 2002: 16)1.
1 S tim se stajalištem ne slae N. Kustić (1993: 82) koji kao temeljni lik obiteljskog nadim-
ka uzima muški rod u jednini. Do takva zaključka dolazi jer smatra sljedeće: “Nositelj obiteljskog 
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Uz status neslubenog imena za obiteljski je nadimak bitna i njegova rela-
tivna nasljednost. Naime, za razliku od prezimena, koja su stalna antroponi-
mijska kategorija, obiteljski se nadimci određeno vrijeme nasljeđuju s narašta-
ja na naraštaj unutar obitelji te se zbog izvanjezičnih razloga utrnu ili pretvo-
re u prezimena ili se zamijene novim nadimcima.
Ova se antroponimijska kategorija javlja vrlo davno kao dopunsko sredstvo 
pri identifikaciji pojedinca i kad prezimena još nije bilo. No, s ustaljivanjem 
prezimena ona nije zamrla, što pokazuje i stanje u antroponimiji u suvreme-
nom hrvatskom selu u kojem obiteljski nadimci i dalje ive “kao vrlo produk-
tivna antroponimijska kategorija” (Šimunović 2003: 424).
S druge strane, u gradskim sredinama uglavnom ne postoji potreba za do-
datnom identifikacijskom kategorijom. Naime, u gradovima je doseljavanje iz 
raznih krajeva drave, odseljavanje iz grada i preseljavanje obitelji unutar jed-
noga grada vrlo često te vrlo rijetko u neposrednom susjedstvu ive obitelji 
s istim prezimenima. Stoga se u bliem susjedstvu za identifikaciju određene 
obitelji uglavnom rabe mnoinski oblici prezimena (npr. Miletići, Starčevići, 
Čergari, Kabanice), a ne upotrebljavaju se obiteljski nadimci. Iznimka su sta-
re, relativno zatvorene i malene gradske sredine, poput Paga, u kojima se ipak 
pojavila potreba za trećom antroponimijskom kategorijom.
2. Definicija prominskih obiteljskih nadimaka 
Promina je tradicionalno ime crkvene upe i današnje općine (bivša općina 
Oklaj) koja se nalazi jugozapadno od Knina i sjeverozapadno od Drniša, u 
trokutu između planine Promine, po kojoj je cijeli kraj dobio ime, te rijeke 
Krke i Miljevaca. Na tom području površine 140 četvornih kilometara de-
vet je sela: Bogatići, Čitluk, Lukar, Matasi, Mratovo, Oklaj, Puljani, Razvođe 
i Suk novci2. Dijalektološki gledano, to područje pripada štokavskom narječju, 
i to njegovu novoštokavskom ikavskom ili zapadnom dijalektu. Prominski je 
govor okruen sličnim govorima zapadnoga dijalekta, a samo na zapadu dola-
zi u kontakt s istočnohercegovačko-krajiškim dijalektom te u novije doba, do-
seljenjem nekoliko stotina Hrvata s Kosova nakon Domovinskog rata, u kon-
taktu su i s torlačkim janjevačkim govorom. No nije uočen utjecaj tih govo-
ra na prominski.
nadimka redovito je pojedinac, i to mahom muškarac”. No s Kustićem se ne moemo sloiti. Na-
ime, nositelji su obiteljskog nadimka svi članovi obitelji, dakle temeljno je postojanje obitelji.
2 U radu ćemo se sluiti kraticama tih ojkonima: Bogatići – Bo, Čitluk – Či, Lukar – Lu, 
Matasi – Ma, Mratovo – Mr, Oklaj – Ok, Puljani – Pu, Razvođe – Ra i Suknovci – Su.
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Za Prominu je karakteristična izrazita depopulacija. Naime, od 1953. go-
dine, kad je u njoj ivjelo 6525 stanovnika, stalno se smanjuje njihov broj3. 
Primjerice, 1991. godine Promina je imala 2574 stanovnika, a trend demograf-
skog izumiranja dodatno se radikalizirao za Domovinskoga rata 1991. – 1995. 
godine. Prema popisu iz 2001. godine, u Promini ivi 1317 stanovnika. Zato 
smo svjesni da je u ovom radu prikupljeno manje prominskih obiteljskih na-
dimaka nego što se moglo prije 30 – 40 godina. Naš korpus čine 453 obitelj-
ska nadimka prikupljena terenskim istraivanjem, kojima se slui malobroj-
no preostalo stanovništvo i oni koji su rođeni u Promini te u nju navraćaju za 
blagdana i godišnjih odmora. Njihovi potomci rođeni u gradovima uglavnom 
ne znaju stare obiteljske nadimke.
Prije nego što definiramo obiteljske nadimke u Promini, moramo konsta-
tirati da se u literaturi na dva načina pristupa ovoj temi. S jedne strane Fran-
čić obiteljske nadimke dijeli na prave i neprave, a drugo stajalište iznosi Bjela-
nović koji samo prve smatra obiteljskim nadimcima. 
Frančić kae: “Ovisno o tome temelje li se na prezimenu dotične obitelji ili 
kojem drugom onimskom, odnosno apelativnom leksemu podijelit ćemo ih 
na prave i neprave. Pravi obiteljski nadimak jest onaj fonološka postava osnove 
kojeg je različita od fonološke postave prezimena dotične obitelji koja se nji-
me imenuje ('Šuļezviz : 'Varga) a nepravi onaj koji se izvodi iz prezimena dotič-
ne obitelji ('Šuļezvi : 'Šuļ).” (Frančić 1994: 33)
S druge strane Bjelanović iznosi svoje stajalište riječima: “Shvatimo li da je 
obiteljski nadimak dopunsko sredstvo individualizacije i da svoju ulogu moe 
u potpunosti ostvariti samo onda kad se svojom fonemskom postavom sa-
svim razlikuje od onog patronimika (patronimik označava prezime, bilj. a.) s 
kojim zajedno identificira grupu ljudi (ili jedinku iz te grupe), onda je jasno 
da su djelomične preinake prezimena samo varijante prezimena.” (Bjelanović 
1975: 75) 
Činjenica je da u Promini nema nepravih obiteljskih nadimaka. Naime, u 
selima koja su formirana kao skup manje-više raštrkanih zaselaka, unutar ko-
jih ive obitelji s istim prezimenom, nefunkcionalno je izvoditi obiteljski nadi-
mak iz prezimena dotične obitelji. S obzirom na to obiteljske nadimke u Pro-
mini moemo definirati kao imena kojima se u neslubenoj komunikaciji 
identificiraju i diferenciraju obitelji, a čija se fonološka postava posve 
razlikuje od fonološke postave prezimena.
3 v. Dizdar 1995.
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3. Terminološka napomena
U novije je doba u hrvatskoj onomastici za ovu antroponimijsku kategoriju 
prihvaćen termin obiteljski nadimak4. No prije nego što se ustalio, u antropo-
nomastičkim se radovima pojavljivalo još šest različitih termina: nadimak5, ime 
po kući6, obiteljski nadimak u slubi prezimena ili neslubeno prezime7, porodični 
nadimak8, porodično (neslubeno) prezime9, sekundarno ili drugo prezime10.
S obzirom na to da “termin obiteljski nadimak preciznije označuje denotat od 
termina porodični nadimak”, Frančić predlae: “potonji termin mogao bi se upo-
trebljavati u slučajevima kada isti obiteljski nadimak nose članovi nekoliko obi-
telji povezanih (bliim ili daljim) rodbinstvom.” (1994:  35) Takvo bi se razliko-
vanje moglo prihvatiti jer tomu u prilog ide stanje na terenu. Npr. prominskim 
“porodičnim” nadimkom Bíćići (p. Bìlušić) obuhvaćeni su Ȉvičini, Máćini, Jáki-
ni i Slávičini. “Porodični” su nadimci stariji. Često informanti ne znaju čime su 
motivirani i otkad se rabe. Kako su u Promini “porodični” nadimci širi pojmo-
vi od obiteljskih i stariji od njih te kako obitelji s istim “porodičnim” nadimkom 
pripadaju istom plemenu (ili rodu), predlaemo da se takvi nadimci zovu ple-
menskim (ili rodovskim) imenom (v. Šimunović 2003: 427). 
4. Plemenska/rodovska imena
Neka se prominska plemenska/rodovska imena javljaju i due od 200 godi-
na. Njima se identificira nekoliko ili veći broj obitelji koje su u rodu. Po svom 
podrijetlu to su obiteljski nadimci. Kad obiteljski nadimak preraste u rodov-
sko ili plemensko ime, ono prestaje biti dijelom neslubene imenske formule, 
što je čitljivo iz primjera danih u tablici koja slijedi, te se njime samo iskazuje 
krvna veza. Kako se ono ne individualizira, zadrava svoj mnoinski oblik.
4 Od ove se antrop. kategorije razlikuje hino ime ili pridomak. Ovdje je riječ o obitelj-
skim nadimcima prema mjestu stanovanja, koji se sastoje od prijedloga i toponima. Njima se ne 
označuju ljudi nego lokalitet s kojega su došli ili na kojem borave. Ne javljaju se u cijeloj Hrvat-
skoj. Ima ih u Međimurju te kod Slovenaca i Zapanih Slavena. (v. Šimunović, Nadimci u Hr-
vata, Govor XX)
5 S. Debeljak, Nadimci u okolini Sv. Ivana na Zelini, Zbornik za narodni ivot i običaje, 
16, Zagreb 1911, 20
6 M. Lončarić, Prilog tvorbi ivih imena u kajkavskom narječju, Četrta jugoslovanska ono-
mastična konferenca, Ljubljana 1981, 343
7 E. Barić, Rusinska prezimena, Četrta jugoslovanska onomastična konferenca, Ljublja-
na 1981, 228
8 S. Sekereš, Slavonski porodični nadimci, Onomastica Jugoslavica, 3-4, Zagreb 1973-1974, 
141-151. i u srpskoj literaturi; Bjelanović ga rabi kao sinonim ‘obiteljskom nadimku’
9 Osnoven sistem i terminologija na slovenskata onomastika, Skopje 1983, 270
10 P. Rogić, Lična i porodična imena u jeziku, Rad, 303, Zagreb 1955, 215; . Bjelanović, 
Obiteljski nadimci u sjevernoj Dalmaciji, Onomastica Jugoslavica, 8, Zagreb 1979, 75–92.
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1. Tablica s primjerima slubenih i neslubenih imenskih formula










Mìlanovići éljko Lúcin/Gȕjāšov 
Mȃrko Pȅrica Pètrovi Mìlanovići Màrkija Pètrov
Stípe Pȅrica Paškáljovi Mìlanovići Stévo Paškáljov
Zdénka Pȅrica Àntōnini Mìlanovići Séka Ȁntōnina
Màrija Pȅrica Milànušini Šȉmunovići Màrija Milànušina
Márko Pȅrica Šȅvini Šȉmunovići Màrkiša Šȅvin
Míle Pȅrica Pékini Míšići Míle Pékin
Nìkola Pȅrica Dȁjini Míšići Níne Dȁjin
Jòsip Pȅrica Mìlkanovi Cólići Gójko Mìlkanov
Jòsip Pȅrica Mìlkanovi Cólići Jóle Mìlkanov
S druge strane, pisani nam izvori pokazuju da su neki prominski obitelj-
ski nadimci, koji nisu postali plemenskim/rodovskim imenima, imali drukčiju 
sudbinu. Naime, ondje gdje su se rabili istodobno s prezimenom, kao treća de-
terminacija, došlo je do zamjene prezimena obiteljskim nadimkom. Tako su u 
crkvenim maticama iz 1862. uz neka prezimena zapisivani tadašnji obiteljski 
nadimci koji su danas prezimena. Odatle je vidljivo da je proces formiranja ne-
kih prominskih prezimena završen vrlo kasno, u 2. polovici 19. stoljeća.
2. Tablica s primjerima starih obiteljskih nadimaka i današnjih prezimena
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5. Tipovi imenskih formula u Promini
Analizom odnosa između pojedinih antroponimijskih kategorija u određe-
nim komunikacijskim situacijama utvrdili smo sljedeće:
1. Unutar obitelji ili zaseoka pojedinac se identificira osobnim imenom, va-
rijantom osobnog imena ili osobnim nadimkom, tj. jednoimenskom formulom 
(npr. Jéla, Bȅba, Ćéle, Ćìruša, Lȕkīć, Zlȃtnī ).  
2. No, unutar šire zajednice, tj. sela i cijele Promine, a zapravo već i u zaseo-
ku, ta se jednoimenska formula dopunjuje obiteljskim nadimkom, tj. osoba se 
u zatvorenoj seoskoj sredini u kojoj su seljani orijentirani jedni na druge gos-
podarski, rodbinski i svojtinski i u kojoj često jedni pokraj drugih ive prezi-
menjaci, radi preciznijega imenovanja najčešće identificira pomoću osobnog 
i obiteljskog nadimka, tj. pomoću neslubene dvoimenske formule (npr. Dȍktōr 
Pèjlov, Tȕta Bàštanova).        
U selu se za pojedinca mogu rabiti i dvije neslubene imenske formule (a 
katkad i više njih) npr. Péjlōvka – Mára Pèjova, Zlȃtnī – Ánte Bȁtićov, Klépica 
– Nȅnād Klèpotin – Nȅnād Ćírin, Čàkurčīnka – Mánda Čàkūrčina – Sóva. 
3. U školi, matičnom uredu, domu zdravlja itd., tj. u svim slubenim situa-
cijama osoba se identificira osobnim imenom i prezimenom, tj. pomoću slu-
bene dvoimenske formule.
6. Obiteljski nadimci unutar neslubene imenske formule
Kako se obiteljskim nadimkom identificira skupina ljudi koja ivi u 
istoj obiteljskoj zajednici, njegov je temeljni oblik u pluralu, npr. Nìkuići, 
Nikolètinovi, Pékini, Pèkišići itd. No kad se njime identificira pojedini pri-
padnik određene obitelji, obiteljski se nadimak javlja u singulariziranom obli-
ku: Vláde Nìkuića ili samo Nìkuić, Mȃrko Nikolètinov, Ánte Pékin, Lȗka 
Pèkišića ili samo Pèkišić. Kao što se iz primjera vidi, po vrsti riječi obiteljski su 
nadimci ili imenice ili pridjevi, a s obzirom na to različito se ponašaju pri sin-
gularizaciji. Pridjevske strukture uvijek dolaze kao dio neslubene dvoimen-
ske forumule, dok se singularizirane imeničke strukture ponašaju dvojako: ili 
kao (a) mononimi ili kao (b) članovi genitivne dvoimenske formule.
Inače, u građi su podjednako zastupljeni obiteljski nadimci s imenič-
kom i pridjevskom strukturom, a nerijetko obiteljski nadimak ima istodob-
no obje forme: Jȍvāšovi/Jȍvāšovići, Jòvanovi/Jovánovići, Kréčkovi/Kréčko-
vići, Kuìnići/Kuìnićovi, Lùjanovi/Lùjanovići, Ljútini/Ljútići, Pàjkanovi/
Pàjkanovići, Pȁkeljini/Pȁkeljići, Pŕconjini/Pŕconjići, Vránjini/Vrànjušići, Sȕ(l)-
tanovi/Sȕ(l)tanovići, Tȍćini/Tȍćići. Ove nas dvojakosti ne iznenađuju jer i 
pridjevski sufiksi -in, -ov, kojima se izriče pripadnost, i imenički -ić, -ović, koji 
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upućuju na descendenciju, zapravo imaju istu funkciju: upućuju na vezu otac 
– sin. S druge strane tu dvojakost podupire i status neslubenosti obiteljskog 
nadimka. 
7. Dvostruki obiteljski nadimci
Kad se pojavi potreba za promjenom obiteljskog nadimka (najčešće zbog 
promjene glave obitelji po kojoj se identificira cijela obiteljska zajednica) ne-
rijetko obitelj moe biti označena dvama ili čak trima obiteljskim nadimci-
ma (Gȕjāšovi/Lúcini, Jòšinovići/Lásonići, Kàurićovi/Rášini, Lukíćovi/Rúdo-
njini, Màrkišini/Šȅvini, Pálići/Pȃvlovići, Pȁtkići/Pȁtkovići, Rádići/Vránjini/
Vrànjušići). 
U prominskoj patrijarhalnoj sredini glava obitelji uvijek je najstariji muš-
karac, a to se zrcali i u obiteljskim nadimcima koji su ponajviše izvedeni iz 
osobnih imena ili nadimaka muškaraca. Obiteljski nadimci derivirani iz en-
skih antroponima potvrđeni su u vrlo malom postotku (6,5%): Àntišīnkini (< 
Àntišīnka), Bȍičini (< Bȍica), Bȕnjgići (< Bȕnjga), Ćéjini (< Ćéja), Ćúmi-
ći (< Ćúma), Gȁgići (< Gȁga), Lúcini (< Lúca), Ílnīčini (< Ílīnca), Ìlīnkići (< 
Ìlīnka), Ívīnčini (< Ívīnca), Jȅkini (< Jȅka), Jȅličići (< Jȅlica), Kȁjūnovi11 (< 
Kȁjūn), Kȁtūnovići (< Kȁtūn), Kȅkini (< Kȅka), Kpušići (< Kpuša), Lélići 
(< Léla), Màtušići (< Màtuša), Milànušini (< Milànuša), Sȅkulići (< Sȅkula), 
Stánići (< Stána), Stójkići (< Stójka), Šȅvići (< Šȅva), Zórići (< Zóra), Vrànjušići 
(< Vrànjuša). Kada bi pater familias umro mlad, ulogu glave obitelji preuze-
la bi njegova majka, ako bi bila iva, ili supruga. No kao što je razvidno iz na-
vedenih primjera, muška dominacija nastavlja se i kroz enska imena jer su 
neka upravo izvedena iz muških osobnih imena: Àntišīnkini < Àntišīnka < 
Àntiša, Ílīnčini < Ílīnca < Ìlija, Ìlīnkići < Ìlīnka < Ìlija, Ívīnčini < Ívīnca < 
Íve, Màtušići < Màtuša < Máte, Milànušini < Milànuša < Mìlan, Vrànjušići < 
Vrànjuša < Vránje. 
8. Čestotnost obiteljskih nadimaka
U sustavu prominskih obiteljskih nadimaka ostvarena je vrlo visoka 
preciznost imenovanja, naime od 453 obiteljska nadimka njih 438 pridrueno 
je samo jednoj obitelji, 14 po dvjema obiteljima, a samo jedan nadimak trima 
obiteljima. 
No ni onim nadimcima koji se odnose na dvije ili tri obitelji s različitim 
11 Obiteljski nadimak Kȁjūnovi izveden je iz nadimka Kȁjūn koje je dobiveno dodavanjem 
sufiksa -un enskom imenu Káj-a. Riječ je o tvorbenom modelu u enskom antroponimikonu 
kojim se dobivaju izvedenice što se sklanjaju po a-vrsti (N Kȁjūn, G Kȁjūna). 
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prezimenima nije svima smanjena identifikacijska jedinstvenost jer neke od 
dotičnih obitelji imaju još jedan nadimak. Također ističemo da nositelji isto-
ga obiteljskog nadimka najčešće nisu stanovnici istoga sela, a ako pripadaju 
istom selu, ive u različitim zaseocima, npr. Bŕkini (prezimena Pàrāć i Pȅrica 
u Puljanima) i Jósini (prezimena Dùnjāk i Gòjčeta u Čitluku). 
3. Tablica obiteljskih nadimaka koji se javljaju dva i tri puta
nadimak koji nezavisno 
nose dvije ili tri obitelji prezime nositelja
alternativni obiteljski 
nadimci
Àntōnini Bùdānko (Či)Pȅrica (Pu)
Antúnovići Taràbarić (Lu)Bèrāć (Lu)





Íići Bàndalo (Ok)Čùlina (Lu)
Jósini Dȕnjāk (Či)Gòjčeta (Či)
Jòvanovi Périć (Lu)Gòjčeta (Či)
–
Jovánovići
Kȅretići Pȅrica (Pu)Jȕrić (Ra)
Lújini Knéević (Či)Škȁrica (Bo)
Lukíćovi Dújić (Su)Čìlāš (Mr)
–
Rúdonjini
Màćukini Dùnjāk (Či)Pàrāć (Pu)
Màrketići Bàrišić (Ma)Dȁja (Mr)
Màrkišini Dùnjāk (Či)Pȅrica (Pu)
–
Šȅvini
Pájini Knéević (Či)Bráčić (Pu)
Pàvlovići Bìlušić (Ma)Zélić (Ma)
–
Pálići
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9. Mjesto obiteljskih nadimaka u neslubenoj imenskoj formuli za 
ene 
U neslubenoj se komunikaciji ene oslovljavaju na tri načina: (a) jednoi-
menskom12, (b) dvoimenskom i (c) troimenskom formulom. Jedan od tipo-
va jednoimenske formule jest ime izvedeno iz obiteljskog nadimka pomoću 
sufikasa -īnca (Špírīnca < Špírini), -īnka (Čàkūrčīnka < Čàkūrčini), -ōvka 
(Mìlkanōvka < Mìlkanovi) i -uša (Lukìćuša < Lukíćovi). Dvoimensku for-
mulu najčešće čine osobno ime / skraćeni ili izvedeni oblik osobnog imena / 
osobni nadimak i singularizirani obiteljski nadimak u enskom rodu (Mánda 
Čàkūrčina). Troimenskom se formulom ene identificiraju izvan svoga zase-
oka. Dakle, u široj društvenoj sredini, kako bi se izbjegla dvoznačnost jezičnog 
znaka, tj. dvoimenske formule, posee se za posebnim tipom pluridetermina-
cije. U slučaju imenovanja ena govorimo o plurideterminaciji tipa: osobno 
ime / varijanta osobnog imena / osobni nadimak + G mueva imena + indivi-
dualizirani obiteljski nadimak.



































Čìlāš Pèjlovi Pèjlōvka Mára Pèjlova
Màrija 
Čìlāš Pȅšini Pȅšīnca Màrija Pȅšina
12 O tipovima jednoimenskih formula za ene te o denominaciji ena prema muevu, bra-
tovu ili očevu osobnom imenu ili nadimku i o tvorbi takvih uporabnih enskih imena bit će go-
vora u budućem radu o imenovanju ena.
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Mȉlica 
Đòmlija Ćírini Ćìruša Mȉlica Ćírina
Mȉlica 





































Pȅrica Dȁjini Zóra Zóra Dȁjina
10. Motivacijsko-tvorbena analiza
U leksičkoj analizi obiteljskih nadimaka bitno je utvrditi njihovu struktu-
ru i značenje njihovih osnova. S obzirom na strukturu obiteljske ćemo nadim-
ke podijeliti na neizvedene, izvedene i sloene.
10.1. Neizvedeni su oni obiteljski nadimci u kojih nema segmenata 
sufiksalne tvorbe, nego je moguće izdvojiti samo gramatičku oznaku mnoine. 
Ovoj skupini pripada samo 15 obiteljskih nadimaka, što čini 3,3% ukupnog 
broja prominskih obiteljskih nadimaka: Čìvuti13, Puljízi14, Ćevári, Đȁpići15, 
13 Čìvuti < Čifut ‘idov’, zapravo pejorativno za sitne duše, račundije
14 Puljízi < stanovnici Apuglie
15 Đȁpići < moda je u osnovi prezime Đȁpić
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Kèrani16, Kólonje, Lónge, Mȁkice17, Mȅštrovići18, Pèkazi, Slípići, Šàbazi19, 
Šátrići20, Šòrmazi21, Vàrati.
10.2. Sloeni obiteljski nadimci
To su oni obiteljski nadimci koji su nastali slaganjem dvaju leksema. U 
ovoj su skupini samo dva nadimka: Zlòjutri i Crnomárkovići. Prvi je nastao sla-
ganjem pridjeva i apelativa, a drugi sloeno-sufiksalnom tvorbom pridjeva i 
osobnog nadimka.
10.3. Izvedeni obiteljski nadimci
Izvedeni su oni obiteljski nadimci u kojima se mogu izdvojiti tvorbeni for-
manti. Oni su u Promini najbrojniji.
Tvorbena analiza prominskih obiteljskih nadimaka pokazuje da su plod-
ni sufiksi -ići, -ovići, -ovi, -ovci, -ini. Nema alternativnih sufiksa -evići, -evi, 
-evci jer su u prominskome govoru izjednačeni sufiksi za palatalne i nepala-
talne osnove. U osnovi dolazi osobno ime, nadimak, etnik i etnonim, prezime 
i zanimanje, koje shvaćamo vrlo široko podrazumijevajući i poloaj u druš-
tvu. Također utvrđujemo uz koji se tip osnove najčešće vee određeni sufiks. 
U analizi nismo uspjeli objasniti sve osnove pa njih označujemo kao “osnove 
nepoznata značenja”. 
Simboli kojima se sluimo u tvorbenoj analizi:
O = osnova
 I  = osobno ime 
N = nadimak
E = etnik i etnonim
P = prezime
Z = zanimanje 
X = osnova nepoznata značenja
16 Kèrani – vrlo star obiteljski nadimak < *Kéro – zabiljeeno u Rječniku JAZU kao muš-
ko osobno ime vjerojatno turskoga podrijetla
17 Mȁkice < Mȁkica < Mȁka < Mȃrko 
18 Ovo nije izvedeni obiteljski nadimak nego prezime prethodnog stanovništva.
19 Šàbazi – moda prezime turskog podrijetla.
20 Ovo je prezime turske obitelji koja je ivjela u Promini u 17. stoljeću, a moda i nakon toga.
21 Šòrmazi – moda prezime turskog podrijetla. 
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O + -ići
U osnovi ovih obiteljskih nadimaka dolazi osobno ime, osobni nadimak, 
naziv zanimanja te leksemi nejasna značenja. S obzirom na njezinu strukturu 
osnova ima oblik temeljnog osobnog imena ili apelativa (npr. Jàndrijići), izve-
denice ili hipokorističnoga dvoslonog imena tipa Júre i Jȍja. Prevladavaju 
izvedenice i hipokoristične osnove. Slijede primjeri: 
I + -ići 
Àntelići22, Àntōnići23, Đúlići24, Đȕrići25, Ggetići26, Gȑgići27, Ȉkići28, Ȉšulići29, 
Ȉveići30, Íići31, Ìlīnkići32, Ìlijići, Ivànići, Jȁkelići33, Jàndrijići34, Jȃnkići35, 
Jȁškarići36, Jàndrekići37, Jȅličići38, Jȍjići39, Jòketići40, Jólići41, Jóvići, Jòvišići42, 
Jȍići43, Júkići44, Jùrcelići45, Júrići, Júšići46, Kȅretići47, Lélići48, Lùkēndići49, 
22 Àntelići < Àntela < Ánte
23 Àntōnići < Àntōn// Àntōna < Ánte
24 Đúlići < Đúlo < Đúro
25 Đȕrići < Đȕra < Đùrāđ
26 Ggetići < Ggeta < Gŕgo < Gȑgūr
27 Gȑgići < Gȑga
28 Ȉkići < Ȉka < Ìvan
29 Ȉšulići  < Ȉšula < Ȉša < Ìvan
30 Ȉveići  < Ȉvea < Ìvan
31 Ȉići  < Ȉa < Ìvan
32 Ìlīnkići < Ìlīnka < Ìlija
33 Jȁkelići < Jȁkela < Jȁkōv 
34 Jàndrijići < Jàndrija < Àndrija
35 Jȃnkići < Jȃnko
36 Jȁškarići < Jȁškara < Jȁško < Jàndrija < Àndrija
37 Jàndrekići < Jàndreka < Jàndrija < Àndrija
38 Jȅličići < Jȅlica
39 Jȍjići < Jȍja < Jòsip
40 Jòketići < Jòketa < Jóko < Jòsip
41 Jólići < Jóle < Jòsip
42 Jòvišići < Jòviša < Jóvo < Jòvan
43 Jȍići < Jȍa < Jòsip
44 Júkići < Júko < Júre
45 Jùrcelići < Jùrcela < Júre
46 Júšići < Júšo < Júre
47 Kȅretići < Kȅreta < *Kȅra = Kéro
48 Lélići < Léla < Jéka
49 Lùkēndići < Lȕkēnda < Lȗka
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Mìlekići50, Míšići, Màrketići51, Màrukići52, Mȁtići53, Màtušići54, Nìkōlčići55, 
Nìkuići56, Pȉkešići57, Pȁkeljići58, Pálići59, Pánići, Pȁšići60, Pèkišići61, Sȁvići, 
Sȅkulići, Stánići, Stójkići62, Tàdijići, Tȍćići63, Vránići64, Vùčukići65, Zórići
N + -ići
Bájići66, Búrići, Đédići67, Đȅdići, Gȁgići68, Kísići69, Klícići70, Kȍlegići71, 
Kúdići, Kuìnići, Mȁkonjići, Rádići, Rášići, Sérići, ígići72, drálići73, Zéjići74, 
Bílići, Bìlonjići, Blébići75, Bŕkonjići, Cólići76, Ćúmići77, Gluvájići78, Kébići79, 
Kpušići, Krívići, Krnègići80, Kùlješići81, Kvŕljići82, Ljútići, Lópići, Mkotići, 
50 Mìlekići < Mìleka < Míle
51 Màrketići < Màrketa < Mȃrko
52 Màrukići < Màruka < Mȃrko
53 Mȁtići < Mȁta < Máte
54 Màtušići < Màtuša < Máte
55 Nìkōlčići < Nìkolica < Nìkola 
56 Nìkuići < Nìkua < Nìkola
57 Pȉkešići < Pȉkeša < Pȉka < Pìlip
58 Pȁkeljići < Pȁkelja < Páško
59 Pálići < Pále < Pȁvao
60 Pȁšići < Pȁša < Pášo < Páško
61 Pèkišići < Pèkiša < Péko < Pȅtar
62 Stójkići < Stójka < Stòjānka
63 Tȍćići < Tȍća < Tȍma
64 Vránići < Vráne < Fráne
65 Vùčukići < Vùčuka < muško osobno ime Vȗk
66 Bájići < Bája ‘1. kukac 2. mekušac crne boje sličan glisti, nalazi se po primorskim kuća-
ma zahvaćenima vlagom 3. hip. od bauk’ (HER)
67 Đédići < Đédo, hip. od đȅd ‘djed’, leksem posuđen iz jekavskoga susjednog dijelekta u 
kojem je provedeno novo jotovanje
68 Gȁgići < Gȁga, enski osobni nadimak, vjerojatno onomatopejski
69 Kísići < Kíso < kísiti ‘postajati kiseo’
70 Klícići < Klíce < moda u vezi s glagolom klicati
71 Kȍlegići < Kȍlega; naglasak je vjerojatno pod utjecajem posredničkoga jezičnog sustava
72 ígići < ígo < íak
73 drálići < drále < moda u vezi sa drak ‘zrak’ ili derati
74 Zéjići < Zéjo < zȅt
75 Blébići < Blébo < blebnuti ‘1. reći koješta, kazati glupost, 2. fig. pasti’
76 Cólići < Cóle < coto < tal. ciotto ‘hrom’
77 Ćúmići < Ćúma < ćúmiti ‘nepomično, sklupčano i bez riječi sjediti postrance’
78 Gluvájići < Gluvája ‘gluhi čovjek’
79 Kébići < Kébo ‘onaj koji kȇbā koga, tj. vreba, lovi'
80 Krnègići < Krnégo ‘onaj koji je krnj’
81 Kùlješići < Kȕlješa < kȕlja ‘1. veliki trbuh; tripa’ (HER)
82 Kvŕljići < Kvŕljo < ‘kvrgav’
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Múcići, Mútići, Pèpelići, Rúdići83, Šàrotići84, Šantèčušići85,  Šȅvići86, Škémbi-
ći87, Stàrkotići, Vȉsotići88
X + -ići
Bèkotići89, Bȕnjgići, Dŕdići, Jȃngići, Lásonići, Mélići, Pȍćarići, Ròljetići, 




U osnovi ovih obiteljskih nadimaka dolaze osobna imena, osobni nadimci, 
zanimanje i leksemi nejasna značenja. Često kao osnova dolazi temeljno osob-
no ime (Antúnovići, Martínovići) i apelativ u temeljnom obliku (Bȁūkovići, 
Ćȗkovići), a još češće imenska izvedenica (Jȍkāčovići, Lùjanovići). Najrje-
đe u osnovi nalazimo hipokoristične strukture (Jérkovići, Pérovići, Kȅkovići, 
múrići). Slijede primjeri:
I + -ovići
Antúnovići, Bèšanovići93, Dȕškovići, Jánkovići, Jérkovići, Jȍkāčovići94, 
Jòšinovići95, Jȍvāšovići96, Jȍvūljovići97, Jòlanovići98, Jovánovići, Jurénovi-
ći99, Kȁtūnovići100, Lùjanovići101, Mìlanovići, Mȉtrovići, Mȁrēljovići102, Mar-
 83 Rúdići < Rúde ‘onaj koji se rudi, tj. crveni’
 84 Šàrotići < Šàrota < Šáre < šaren
 85 Šantèčušići < Šantèčuša < Šȁntēc < Šánto < šȁntav ‘cotav, šepav, topalast, sakat u ruku 
ili nogu, hrom’ < mađ. sánta 
 86 Šȅvići < Šȅva < šȅvava  ‘šepava’
 87 Škémbići < Škémbo ‘trbonja’ < tur. işkembe
 88 Vȉsotići < Vȉsota < vȉsiti ‘visjeti’
 89 Bèkotići < Bèkotić < Bèkota < Bȅka (Jedan je informant bȅku definirao kao vrstu bri-
tvica određenoga proizvođača.)
 90 Šȕtići < Šȕta < šȕt ‘bezrog’ (Arj, XVII, 908)
 91 Vèštarići < veštar < vȅšta ‘suknja’
 92 Kȁpularići < Kȁpular < kaplar
 93 Bèšanovići < Bèšanović < Bèšan < Béšo < Bèšīr, muslimansko muško osobno ime
 94 Jȍkāčovići < Jȍkāč < Jóko <  Jòsip
 95 Jòšinovići < Jòšina < Jóso < Jòsip
 96 Jȍvāšovići < Jȍvāš < Jóvo
 97 Jȍvūljovići < Jȍvūlj < Jóvo
 98 Jòlanovići < Jòlan < Jóle < Jòsip
 99 Jurénovići < Jùren < Júre
100 Kȁtūnovići < Kȁtūn < Káta
101 Lùjanovići < Lùjan < Lújo < Lȗka
102 Mȁrēljovići < Mȁrēlj < Mȃrko
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tínovići, Mijùcanovići103, Pàilovići104, Pàjanovići105, Pàjkanovići106, Pȃvlovići, 
Paškùtinovići107, Pérovići, Pètrovići, Šȉmunovići, Šijánovići108, Tòšanovići109, 
Vȉdakovići, Vránjkovići, ìvanovići 
N + -ovići
Bȁūkovići, Bićùrinovići, Ćȗkovići, Kȅkovići, Kljȕčanovići, Kùšanovići110, 
Máčkovići, Molínovići111, Šùšilovići112, Tùbilovići113, Tùšilovići, Zèkanovići, 




Camarínovići, Dèlaškovići116, Kȕkrenovići, Mìljezovići, Úspovići 
O + -ovi
U osnovi ovih obiteljskih nadimaka dolaze osobna imena, osobni nadimci, 
nazivi zanimanja i leksemi nejasna značenja. Osnova samo iznimno ima struk-
turu hipokorističnog imena (Nȁćkovi), a prevladavaju osnove s izvedenom 
imenskom formom. Primjeri:
I + -ovi
Blȃovi, Bȍjānovi117, Dùlanovi118, Ìćilovi119, Ȉkānćovi120, Ȉvenovi121, Jándri-
103 Mijùcanovići < Mìjucan < Míjo < Mihòvil
104 Pàilovići < Pàilo < Pȁvao
105 Pàjanovići < Pàjan < Pájo < Pȁvao
106 Pàjkanovići < Pàjkan < Pájko < Páško ili < Pȁvao
107 Paškùtinovići < Paškùtina < Páško
108 Šijánovići < Šìjān < Šíme
109 Tòšanovići < Tòšan < Tóšo
110 Kùšanovići < Kùšan < Kúšo < kȕšati (Informanti su potvrdili motivaciju ovoga nadimka.)
111 Molínovići < Mòlīn < mòlīn ‘ovan bez rogova’
112 Šùšilovići < Šùšilo ‘onaj koji šuška, šušljuče, tj. nerazgovijetno govori’
113 Tùbilovići < Tùbilo < *tȕbiti ‘drati u pameti, pamtiti’
114 Zvírčovići < Zvírac < zvȋr ‘zvijer’
115 Sùtanovići < Sȕtan ‘sultan’
116 Dèlaškovići < Dèlaško < Dȅlāš 
117 Bȍjānovi < Bȍjān < Bóo <Bȍidār
118 Dùlanovi < Dùlan < Dùšan < dúša
119 Ìćilovi < Ìćilo < Ìvan
120 Ȉkānćovi < Ȉkanić < Ȉkan < Ȉka < Ìvan
121 Ȉvenovi < Ȉveina < Ȉvea < Ìvan
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ćovi122, Jàšanovi123, Jakòvinićovi124, Jójićovi125, Jòkanovi126, Jȍsūrovi, Jòšanovi, 
Jòškanovi127, Jòvanovi, Jȍvāšovi128, Jurìšićovi129, Kȁjūnovi130, Krȉānovi, 
Lùjanovi131, Lukíćovi132, Màćilovi133, Màćinovi134, Màrkanovi135, Markínčo-
vi136, Matòvinovi137, Matùljčinovi138, Mìćanovi139, Mićùrinovi140, Mȉkićovi141, 
Mìlanovi, Mìlkanovi142, Milòšovi, Nȁćkovi, Nikolètinovi, Pàcanovi, Pȁđenovi, 
Pàjcanovi, Pàjenovi143, Pàjkanovi144, Paškàljinovi145, Paškáljovi, Pècilovi146, 
Pékićovi147, Pètrovi, Pilínovi148, Pìlipovi, Pilìpićovi, Pȉpićovi149, Šȉmićovi150, 
Šȉmūnovi, Sávićovi151, Stíp(i)ćovi152, Stȉpānovi, Špírićovi
122 Jándrićovi < Jándrić < Jàndrija
123 Jàšanovi < Jàšan < Jášo < Jàndrija (Napominjemo da je moguće nadimak izvoditi i 
od imena Jȁkōv, no informanti su potvrdili tvorbeno-motivacijsku vezu s osobnim imenom 
Jàndrija.)
124 Jakòvin(i)ćovi < Jakòvinić < Jȁkōv
125 Jójićovi < Jójić < Jójo < Jòsip
126 Jòkanovi < Jòkan < Jóko < Jòsip
127 Jòškanovi < Jòškan < Jȍško < Jòsip
128 Jȍvāšovi < Jȍvāš < Jóvo
129 Jurìšićovi < Jurìšić < Jùriša < Júre
130 Kȁjūnovi < Kȁjūn < Kája < Káta
131 Lùjanovi < Lùjan < Lújo < Lȗka
132 Lukíćovi < Lùkīć < Lȗka
133 Màćilovi < Màćilo < Máćo < Máte
134 Màćinovi < Màćin < Máćo <  Máte
135 Màrkanovi < Màrkan < Mȃrko
136 Markínčovi < Markínac < Mȃrko
137 Matòvinovi < Matòvina < Máte
138 Matùljčinovi < Matùljčina < Mȁtūlj < Máte
139 Mìćanovi < Mìćan < Míle (Informanti su potvrdili tvorbeno-motivacijsku vezu s osob-
nim imenom Míle, premda bi se ovaj obiteljski nadimak mogao izvoditi i od imena Mihòvil.)
140 Mićùrinovi < Mićùrina < Míćo < Míle (Napominjemo da je ovaj nadimak moguće izvoditi i 
od osobnog imena Mihòvil,no informanti su potvrdili tvorbeno-motivacijsku vezu s imenom Míle.)
141 Mȉkićovi < Mȉkić < Mȉka < Mihòvil
142 Mìlkanovi < Mìlkan < Míle
143 Pàjenovi < Pàjen/Pàjan < Pájo < Páško ili < Pȁvao
144 Pàjkanovi< Pàjkan < Pájko < Páško ili < Pȁvao
145 Paškàljinovi < Paškàljina < Pàškālj
146 Pècilovi < Pècilo < Péco < Pȅtar
147 Pékićovi < Pékić < Péko < Pȅtar
148 Pilínovi < Pìlīn < Pìlip < Fìlip
149 Pȉpićovi < Pȉpić < Pȉpa < Pìlip < Fìlip
150 Šȉmićovi <Šȉmić < Šȉma < Šȉmūn
151 Sávićovi < Sávić < Sávo
152 Stípićovi < Stípić < Stípe
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N + -ovi
Bakùljćovi153, Bàštanovi154, Bȁtićovi155, Bèbanovi156, Bećàrićovi, Bićíćo-
vi157, Bìćanovi, Bićùrinovi, Bikùtinovi158, Bìluškovi159, Brkíćovi, Cècanovi160, 
Còganovi161, Cólićovi, Čòkelićovi162, Čòvinovi, Čvȑčkovi163, Ćékićovi164, 
Ćèlkanovi165, Đȅdovi, Đȅkovi166, Drljàšićovi167, Dȕčkovi168, Dȗndovi169, 
Gȁrānovi170, Garànićovi, Gȕjāšovi171, Jȁjićovi172, Kàurićovi, Klánčalovi173, 
Korúščovi174, Kréčkovi175, Kȕlakovi, Kùsilovi176, Kuìnićovi, Màcanovi, Máčko-
vi, Málčovi177, Mȑgūdovi, Pívčovi, Pȍārovi, Rìgetićovi178, Répićovi, Rȅskovi179, 
Reváčovi, Sirótkovi, Strúnjčovi180, Šòlākovi181, Špȅkānovi, Tȍjānovi182, Zèčovi, 
Zékićovi, gánjčovićovi183
153 Bakùljćovi < Bakùljić < Bakulja/Bakulj < *bak ‘bik’
154 Bàštanovi < Bàštan < *bȁština; vrlo star obiteljski nadimak
155 Bȁtićovi < Bȁtić < bȁtiti ‘udarati, lupati’ < tal. battere (informanti nadimak smatraju ne-
ugodnim pa ga ne govore pred nositeljem i njegovom obitelji)
156 Bèbanovi < Bèban < béba
157 Bićíćovi < Bìćīć < Bíćo ‘čovjek svijetle kose i puti’
158 Bikùtinovi < Bikùtina < Bíko ‘muškarac svijetle kose i puti’
159 Bìluškovi < Bìluško < ‘čovjek bijele, svijetle kose i puti’
160 Cècanovi < Cècan < cȅcnuti ‘pasti, posrnuti’ (značenje su definirali informanti)
161 Còganovi < Cògan < Cógo = *Cóle < colav, cotav čovjek
162 Čòkelićovi < Čòkelić < Čòkela < Čóko = čóvo
163 Čvȑčkovi < Čvȑčko < čvȑčati ‘cvrčati’
164 Ćékićovi < Ćékić < Ćéko = Ćéle ‘ćelav čovjek’
165 Ćèlkanovi < Ćèlkan < Ćéle 
166 Đȅkovi < đȅk ‘dek’ (U fonološkom sustavu postoje // i // pa je leksem vjerojatno pre-
ko sustava posrednika primljen kao đȅk.)
167 Drljàšićovi<Drljàšić < Dȑljāš ‘čovjek rošava, ‘izdrljana’ lica; u vezi s dljati ‘branati zemlju’
168 Dȕčkovi < Dȕčko < dȕka
169 Dȗndovi < Dȗndo, muški osobni nadimak, ‘stric, ujak’, vjerojatno posuđen iz drugog 
sustava 
170 Gȁrānovi < Gȁrān ‘čovjek crne kose, tamne kao gar’
171 Gȕjāšovi < onomatopejski gȕjāš ‘onaj koji govori gu-gu’
172 Jȁjićovi < Jȁjić < Jȁja; moda onomatopejski ili hip. od Jȁkōv
173 Klánčalovi < Klánčalo < klánac 
174 Korúščovi < Korúšac < kȍra
175 Kréčkovi < Kréčak ‘onaj koji se kreči, tj. nezgrapno širi noge pri kretanju’
176 Kùsilovi < kȕsiti ‘kušati’
177 Málčovi < nad. Málac ‘malen čovjek’
178 Rìgetićovi < Rìgetić < ríga ‘crta’ < tal. riga
179 Rȅskovi < Rȅsko < rȅzak
180 Strúnjčovi < Strúnjac < strȕnja ‘struna, dlaka iz konjskog repa’
181 Šòlākovi < Šòlāk < *šolakan ‘porugljiv naziv neuku, prostu i nevještu čovjeku’ (Arj)
182 Tȍjānovi < Tȍjān < Tȍja < *Tȍma
183 gánjčovićovi < gánjčović < gánjac < gȁti
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E + -ovi 
Dúdićovi184, Puljíovi185, Túrkovi 
Z + -ovi
Bèganovi, Bȇgovićovi, Đȅndārovi, Kapitànićovi, Králjovi, Kurírovi, Kȕvāčovi, 
Pòpovi, Popíćovi, Sùtanovi/Sùltanovi, Sviráćovi   
X + -ovi
Ćȅćārovi, Ćùćanovi, Dȁbūdovi, Đèranovi, Gȕlovi, Kaníćovi, Lȅlovi, 
Mȁrūnovi, Šaléjićovi186, Šȅškovi, Tȕlenovi, Vȋntićovi, Vúndićovi 
O + -ovci
Malo je obiteljskih nadimaka sa sufiksom -ovci. U osnovi dolaze osobna 








U osnovi ovih obiteljskih nadimaka dolaze osobna imena, osobni nadimci, 
prezimena i leksemi nejasna značenja. Prevladavaju osnove s hipokorističnom 
strukturom (Ánćini < Ánćo, Blájini < Blájo), a potvrđen je i velik broj izvede-
nih imena u osnovi ovih obiteljskih nadimaka (Gòretini < Gòreta, Màrkišini 
< Màrkiša). Nije potvrđeno temeljno osobno ime u osnovi nadimaka ovoga 
tvorbenog tipa.  Primjeri:
I + -ini
Ánćini187, Àntišīnkini188, Àntišini189, Antȕšijini190, Bȅpini, Blájini191, 
184 Dúdićovi < Dúdić < Dúde < Dȕdija ‘idov’
185 Puljíovi < Pùljī ‘stanovnik Apuglie’
186 Šaléjićovi < moda u vezi sa šaliti se
187 Ánćini < Ánćo < Ánte
188 Àntišīnkini < Àntišīnka < Àntiša < Ánte
189 Àntišini < Àntiša < Ánte
190 Antùšijini < Antùšija < Ánte
191 Blájini < Blájo < Blȃ
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Bȍičini, Ćéjini192, Ćírini193, Đùrekini194, Đȕrini195, Gòretini196, Gȑgičini197, 
Ílīnčini198, Ȉšini199, Ȉveini200, Ȉvičini, Ívćini, Ívīnčini201, Jákini202, Jándri-
ni203, Jášini204, Jȅkini205, Jèlačini, Jèrkotini206, Jókičini207, Jókini, Jólini208, 
Jósīnčini209, Jósini, Jóini, Júrini, Lúcini210, Lújini211, Lùkajini212, Mȉćini213, 
Máćini214, Màćukini215, Mandúkini, Màrkijini216, Màrkišini217, Mȁtešini218, 
Milànušini219, Nikolíčini, Nìkōlni, Pȁjičini220, Pájini221,  Pȁkeljini222, Pálini223, 
192 Ćéjini < Ćéja < Ćèzīra
193 Ćírini < Ćíro < Ćìril
194 Đùrekini < Đùreka < Đúro < Đȕrāđ
195 Đȕrini < Đȕra < Đȕrāđ
196 Gòretini < Gòreta; (moda < Góre < Gȍrislav, Bjelanović, Rj. antr. Buk, 196)
197 Gȑgičini < Gȑgica < Gȑga < Gȑgūr
198 Ílīnčini < Ílīnca < Ìlija
199 Ȉšini < Ȉša < Ìvan
200 Ȉveini < Ȉvea < Ìvan
201 Ívīnčini < Ívīnca < Ìvan
202 Jákini < Jáko < Jȁkōv
203 Jándrini < Jándro < Jàndrija < Àndrija
204 Jášini < Jášo < Jàndrija
205 Jȅkini < Jȅka < Jȅlena
206 Jèrkotini < Jèrkota < Jérko < Jerònim
207 Jókičini < Jókica < Jóko < Jòsip
208 Jólini < Jóle < Jòsip
209 Jósīnčini < Jósīnca < Jóso
210 Lúcini < Lúca < Lùcija
211 Lújini < Lújo < Lȗka
212 Lùkajini < Lùkaja < Lȗka
213 Mȉćini < Mȉća < Míle
214 Máćini < Máćo < Máte
215 Màćukini < Màćuka < Máćo < Máte
216 Màrkijini < Màrkija < Mȃrko
217 Màrkišini < Màrkiša < Mȃrko
218 Mȁtešini < Mȁteša < Máte
219 Milànušini < Milànuša < Mìlan
220 Pȁjičini < Pȁjica < Pájo < Páško
221 Pájini < Pájo < Páško
222 Pȁkeljini < Pȁkelja < Páško
223 Pálini < Pále < Pȁvao
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Pávlini, Paškòvīlni224, Péjini225, Pékini226, Péšini227,  Pèšotini228,  Pèšurini229, 
Pílini, Sȁvičini, Slàvičini230, Stévini, Šímčini231, Tȍćini232, Tȍnini233, Tónini234, 
Vránjini 
N + -ini
Bádini235, Dúšičini, Gósini236, Kúdini237, Bíćini238, Bŕkini, Ćélini239, Ćóri-
ni, Đóvini240, Gȑkini241, Kŕljini242, Krivòšijini, Ljútini, Pŕconjini, Pŕdini, Rášini, 




Béćini, Ćívini, Kȅkini, Krédini, Réćini, Sèkezini, Šȍkotini247
224 Paškòvīlni < Paškòvīla < Páško
225 Péjini  < Péjo < Pȅtar
226 Pékini < Péko < Pȅtar
227 Péšini < Péšo < Pȅtar
228 Pèšotini < Pèšota < Pȅtar
229 Pèšurini < Pèšura < Péšo < Pȅtar
230 Slàvičini < Slàvica < Slȃvko
231 Šímčini < Šímica < Šíme (U obiteljskom nadimku ispalo je zanaglasno /i/, koje se nala-
zi u tvorbenoj osnovi Šímica.)
232 Tȍćini < Tȍća < Tȍma
233 Tȍnini < Tȍna < Ánte, Àntūn
234 Tónini < Tóne < Ánte, Àntūn
235 Bádo < bádo < tur. baǧanak ‘djever’
236 Gósini < Góso < gospodin
237 Kúdini < Kúde ‘onaj koji kudi, grdi druge’
238 Bíćini < Bíćo ‘muškarac svijetle kose’
239 Ćélini < Ćéle ‘proćelav čovjek; čovjek velika čela do te mjere da se čini kako da je pro-
ćelav’
240 Đóvini < Đóve < Giovanni (slubeno osobno ime: Ìvan)
241 Gȑkini < Gȑka < gȓk ‘gorak’
242 Kŕljini < Kŕljo ‘krljav čovjek, osoba bez zuba ili s lošim zubima’
243 Rúdonjini < Rúdonja < rȗd ‘crven’
244 Škélini < Škéle < naškeljiti se = škiljiti
245 Škȑgini < Škȑga < škȑgav
246 Dȁjini < Dȁja
247 Nadimak tumačimo kao: Šȍkotini < Šȍkota < *šȍka ‘budala, glup čovjek’ < tal. sciocca 
‘glupost’, no kako informanti nisu znali potvrditi takvu motiviranost, pretpostavljamo da nadi-
mak moemo izvoditi i iz etnika Šokac.
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Manje plodni sufiksi:
E + -ani: Dónjani
E + -ari: Drȁčari248
N + -aći: Kusáći249
X + -aći: Tikváći, Tobáći 
N + -oga: Cȓnōgā, Svȇtōgā 
5. Tablica s prikazom frekventnosti pojedinog sufiksa s obzirom na leksem u 
osnovi 
Osnova -ići -ovići -ovi -ovci -ini
osobno ime 54 32 55 2 65
nadimak 44 16 54 2 20
zanimanje 2 1 11
etnik 3
prezime 1
nejas. os. 13 5 13 1 7
ukupno 113 54 136 5 93
Iz tablice iščitavamo:
–  obiteljski se nadimci u Promini najčešće tvore sufiksom -ovi (oko 
30%)
–  u osnovi prominskih nadimaka najčešće je osobno ime (45%)
–  sufiks -ini najčešće se veže uz osobno ime u osnovi
–  sufikisi -ići i -ovi podjednako se često vežu uz osobno ime u osnovi
–  u osnovi prominskih obiteljskih nadimaka naziv zanimanja dolazi u 
3,3%
–  u osnovi obiteljskog nadimka najrjeđe dolazi prezime, a samo nešto 
češće etnonim.
11. Zaključak
Zbog preteitosti uporabe neslubene imenske formule pred slubenom 
unutar seoski ustrojene makrozajednice koja je “konzervirala” stare gospodar-
ske odnose, a time i druge oblike ivota (malen broj prezimena, relativno ma-
len broj imena i zato, radi razlikovanja pojedinaca, velik broj nadimaka) oso-
bito je vano pozornost posvetiti obiteljskim i osobnim nadimcima kao vrlo 
ivoj onomastičkoj kategoriji u prominskom kraju, ugrađenoj u neslubenu 
248 Obitelj ivi u dijelu sela koji se zove Drače.
249 Kusáći < Kùsāć < Kúso ‘onaj koji kusa’
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imensku formulu (osobno ime ili osobni nadimak + obiteljski nadimak). U 
ovom radu analizirali smo obiteljske nadimke, i to one koji se u literaturi na-
zivaju pravim obiteljskim nadimcima, a neprave ne uzimamo u obzir. Upravo 
zbog takva pristupa nalazimo samo jedan primjer nadimka izvedenog iz pre-
zimena. Što se tiče obiteljskih nadimaka s idejom zanimanja, ni oni nisu osobi-
to zastupljeni. Naime, u Promini je obrt bio slabo razvijen, a sva su se kućan-
stva manje-više bavila istim poslovima: uzgojem ovaca, krava, svinja, konja, 
peradi, vinove loze, nekih itarica i ponekih povrtnih biljaka.
Obiteljski nadimci zrcale dio stvarnosti kraja kojem pripadaju. U njima se 
pokazuje jezik toga kraja sa svim svojim fonološkim, morfološkim, tvorbenim 
i stilskim mogućnostima. Oni su i svojevrsna slika kulturnog i gospodarskog 
stanja. Kako su prominski obiteljski nadimci uglavnom izvedeni iz osobnih 
imena i osobnih nadimaka, jasno je da čovjek u prvome planu, a materijalna 
stvarnost u drugome.
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Prilog: Popis obiteljskih nadimaka u Promini
Ánćini (p. Síčić, Pu) 
Àntelići (p. Dìzdār, Ok)
Àntišini (p. Pàrāć, Pu) 
Àntišīnkini (p. Bíbić, Pu) 
Àntōnići (p. Jȕrīc, Ra) 
Àntōnini (p. Bùdānko, Či), 
(p. Pȅrica, Pu) 
Antúnovići (p. Taràbarić, Ma), 
(p. Bèrāć, Lu)
Antùšijini/Čvȑčkovi (p. Ȁralica, Pu)
Bádini (p. Kàsap, Ma)
Bájići (p. Dèpina, Ok)
Bakùljćovi (p. Ràdas, Mr)
Bàštanovi (p. Bágić, Bo)
Bȁtićovi (p. Škȃrpa, Ma)
Bȁūkovići (p. Dújić, Ra)
Bèbanovi (p. Bàrišić, Su)
Bećàrićovi (p. Bráčić, Pu) 
Bećárovi (p. Bráčić, Pu) 
Bèganovi (p. Dújić, Ra)
Bȇgovićovi (p. Čìlāš, Mr)
Bèkotići (p. Lácić, Ra)
Bȅpini (p. Ȁralica, Pu)
Bèšanovići (p. Bíbić, Pu)
Bìćanovi/Bíćići (p. Bráčić, Pu)
Bićíćovi (p. Bìlušić, Ma)
Bíćini (p. Bìlušić, Ma), 
(p. Bùrnāć, Pu) 
Bićùrinovi (p. Màglica, Ma)
Bićùrinovići (p. Dújić, Ra)
Bikùtinovi (p. Gòjčeta, Či)
Bílići (p. Bùdānko, Či)
Bìlonjići (p. Dìzdār, Ok)
Bȉlōvljevi (p. Škȃrpa, Ma)
Bìluškovi (p. Valìdīć, Či)
Bjȏnde/Bjȏndovići/Púšonje 
(p. Grgúrević, Ma)
Blájini (p. Knéević, Či)
Blȃovi/Pánići (p. Zélić, Ma)
Blébići (p. Jakóvljević, Ra)
Bȍjānovi (p. Vúcići, Či)
Bȍičini (p. Pȅrica, Pu)  
Brkíćovi (p. Gòjčeta, Či)
Bàkini (p. Pàrāć, Pu), (p. Pȅrica, Pu), 
(p. Périć, Lu)
Bàkonjići (p. Tóšić, Ra)
Bȕnjgići (p. Klépo, Ra)
Búrići (p. Svètina, Či)
Camarínovići (p. Mànōjlović, Ra)
Cècanovi (p. Périć, Lu)
Còganovi (p. Bìlušić, Ma) 
Cólići (p. Pȅrica, Pu)
Cólićovi (p. Pánda, Su)
Cȓnōgā (p. Pȅrica, Pu)
Crnomárkovići, Lu
Čìvuti (Ma)
Čòkelićovi (p. Bágić, Bo)
Čòvinovi (p. Đòmlija, Mr)
Čvrájini (p. Bráčić, Pu)  
Ćȅćārovi/Béćini (p. Knéević, Či)
Ćéjini (p. Kévić, Ma) 
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Ćékićovi (p. Dùnjāk, Či)




Ćíkini (p. Bráčić, Pu)  
Ćírini/Ròljetići 
(p. Đòmlija/Đònlija, Mr)
Ćȉvini (p. Pàrāć, Pu)  
Ćórini (p. Dùvānčić, Ra)
Ćùćanovi (p. Dògan, Bo)
Ćȗkovići (p. Sárić, Lu)
Ćúmići (p. Taràbarić, Ma) 
Dȁbūdovi (p. Dògan, Bo)
Dèlaškovići (p. Mànōjlović, Ra)
Dȍdići/Šímčini (p. Bȕrnāć, Pu)
Dòjanovi (p. Pàrāć, Pu)  
Dóljini (p. Bráčić, Pu)  
Dónjani (p. Zélić, Ma) 
Drȁčāri (p. Pokróvac, Pu)
Dȑdići (p. Šéšo, Lu)
Drljàšićovi (p. Bùdānko, Či)
Dȕčkovi (p. Pàrāć, Pu)
Dújić-Bìlušić, Su
Dújić-Mìjanović, Su
Dùlanovi (p. Knéević, Či)
Dȗndovi (p. Valìdīć, Či)
Dúšičini (p. Dújić, Ra) 
Dȕškovići (p. Knéević, Či)
Dȁjini (p. Pȅrica, Pu)  
Dúdićovi (p. Knéević, Či)
Đȁpići (p. Lácić, Ra)
Đédići (p. Bàndalo, Ok)
Đȅdići (p. Mànōjlović, Ra) 
Đȅdovi (p. Gòjčeta, Či)
Đȅdovići (p. Bráčić, Pu)  
Đȅkovi (p. Mudrìnić, Bo)
Đȅndārovi (p. Ràdas, Mr)
Đèranovi (p. Mȃrkić, Ma)
Đóvini (p. Bùdānko, Či)
Đúlići (p. Bráčić, Pu)
Đùrekini, Ma
Đȕrići (p. Pàrāć, Pu)  
Đȕrini (p. Đòmlija/Đònlija, Mr)
Gȁgići (p. Nàdračić, Ra)
Garànićovi (p. Pàrāć, Pu)  
Gȁrānovi (p. Pàrāć, Pu)
Gluvájići (p. Bàrišić, Ma) 
Gòretini (p. Dògan, Bo)
Gósini (p. Gòjčeta, Či)
Gàgičini (p. Síčić, Pu)  
Gȑgići (p. Škȍvlj, Ra)
Gȑkini (p. Bráčić, Pu)  
Gȕjāšovi/Lúcini (p. Pȅrica, Pu)
Gȕlovi, Či
Ggetići, Či
Ìćilovi (p. Kévić, Ma)
Ȉkānćovi (p. Bágić, Bo)
Ȉkići (p. Cvijétić, Ra)
Ìlijići (p. Dápo, Ok)
Ìlijini (p. Ȁralica, Pu)  
Ílīnčini (p. Pȅrica, Pu)
Ìlīnkići (p. Kúlić, Ra)
Ȉšini (p. Pánda, Su)
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Ȉšulići (p. Pàrāć, Pu)  
Ivànići (p. Pàrāć, Pu)
Ívćini (p. Pokróvac, Pu)
Ȉveići (p. Pȅrica, Pu)  
Ȉveini (p. Cȍta, Su)
Ȉveinovi (p. Bìlušić, Ma)
Ȉvičini (p. Bìlušić, Ma)
Ívīnčini/Bȍičini (p. Pȅrica, Pu)
Íići (p. Bàndalo, Ok), (p. Čùlina, Lu)
Jȁjićovi (p. Kévić, Ma)
Jȁkelići (p. Ȕjāković, Lu)
Jákini (p. Bìlušić, Ma)
Jakòvinićovi (p. Škȁrica, Bo)
Jandrékići (p. Đòmlija, Mr)
Jándrićovi (p. Čìlāš, Mr)
Jàndrijići (p. Pàrāć, Pu)  
Jándrini (p. Bùrnāć, Pu)
Jángići (p. Ȁralica, Pu)  
Jánkići, Ma
Jánkovići (p. Bàkmaz, Mr)
Jàšanovi (p. Pȅrica, Pu)  
Jášini/Kùšanovići (p. Čìlāš, Mr)
Jȁškarići (p. Dújić, Ra)
Jȅkičini/Jȍsūrovi (p. Ȁralica, Pu)  
Jȅkini (p. Bùdānko, Či)
Jèlačini (p. Bráčić, Pu)  
Jȅličići (p. Svètina, Pu)
Jèrkotini (p. Cȍta, Su)
Jérkovići (p. Dújić, Ra)
Jȍjići (p. Ȁralica, Pu)
Jójićovi (p. Čìpīn, Bo)
Jȍkāčovići (p. Dȁja, Mr)
Jòkanovi (p. Ràdas, Mr)
Jòketići (p. Valìdīć, Či)
Jókičini (p. Bùdānko, Či)
Jókini (p. Bráčić, Pu)  
Jòlanovići (p. Pokróvac, Pu)
Jólići/Pávlovići (p. Dùvānčić, Ra)
Jólini (p. Pȅrica, Pu)
Jósīnčini (p. Pȅrica, Pu)
Jósini (p. Dùnjāk, Či), (p. Gòjčeta, Či)
Jòšanovi (p. Bráčić, Pu)  
Jòšinovići/Lásonići (p. Cvijétić, Ra)
Jòškanovi (p. Valìdīć, Či)
Jòvanovi (p. Périć, Lu)
Jòvanovi/Jovánovići (p. Gòjčeta, Či)
Jȍvāšovi/Jȍvāšovići 
(p. Mànōjlović, Ra)
Jóvići (p. Zélić, Ma) 
Jòvišići (p. Cvijétić, Ra)
Jȍvūljovići (p. Pȅrica, Pu)
Jȍići (p. Pòkrajac, Ra)
Jóini (p. Pokróvac, Pu)
Jȕgovići (p. Dújić, Ra)
Jùkanovi (p. Bùrnāć, Pu)
Júkići (p. Bàndalo, Ok) 
Júkini (p. Ȁralica, Pu)  
Jùrcelići (p. Pòkrajac, Ra)
Jurénovići (p. Ȉkica, Ok)
Júrići (p. Périć, Lu)
Júrini (p. Pȅrica, Pu) 
Jurìšićovi (p. Dògan, Bo)
Júšići (p. Čàvlina, Lu)
Kȁjūnovi (p. Bráčić, Pu)  
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Kaníćovi (p. Bùdānko, Či)
Kapitànićovi (p. Dȁja, Mr)
Kapitánōvci (p. Zélić, Ma) 
Kȁpularići (p. Bráčić, Pu) 
Kȁtunovići (p. Bàkmaz, Mr)
Kàurićovi/Rášini (p. Čìpīn, Bo)
Kébići (p. Bàndalo, Ok)
Kȅkini (p. Pokróvac, Pu-Se)
Kȅkovići (p. Mànōjlović, Ra)
Kèrani (p. Valìdīć, Či-Po)
Kȅretići (p. Pȅrica, Pu-Ne), 
(p. Jȕrić, Ra)
Kísići (p. Dògan, Bo)
Klánčalovi/Ćélini (p. Čìlāš, Mr)
Klícići (p. Džȁja, Mr)
Kljȕčanovići (p. Zélić, Ma)
Kȍlegići/Kȍlegini (p. Bráčić, Pu)  
Kólonje (p. Dùvānčić, Ra)
Korúščovi (p. Šójić, Su)
Kováčovi (p. Márić, Ok) 
Králjōvci (p. Pòkrajac, Ra)
Králjovi (p. Pàrāć, Pu)  
Kréčkovi/Kréčkovići 
(p. Knéević, Či)
Krédini (p. Knéević, Či)
Krívići (p. Vúcić, Či)
Krivòšijini, Ma
Krȉānovi (p. Taràbarić, Ma)
Kŕljini (p. Bùrnāć, Pu)
Krnègići (p. Cȍta, Su)
Kúdići (p. Zélić, Ma)
Kúdini (p. Đòmlija, Mr)
Kȕkrenovići (p. Bàrišić, Ma)
Kȕlākovi (p. Sùmān, Ra)
Kùlješići (p. Zélić, Ma)
Kurírovi (p. Bàrišić, Ma)
Kusáći (p. Zélić, Ma)
Kùsilovi (p. Ȕjāković, Lu)
Kȕvāčovi (p. Bìlušić, Ma)
Kuìnići/Kuìnićovi (p. Bìlušić, Ma)
Kvàljići (p. Tóšić, Ra)
Kpušići (p. Pȅrica, Mr)
Lécini (p. Ȁralica, Pu)  
Lélići (p. Bìlušić, Ma)
Lȅlovi (p. Valìdīć, Či)
Lírōvci (p. Bágić, Bo)
Lónge (p. Pòkrajac, Ra) 
Lópići (p. Kȁraga, Ma)
Lùbenovići/Lùbenovi (p. Ȁralica, Pu)
Lúcini/Gȕjāšovi (p. Pȅrica, Pu)
Lùjanovi/Lùjanovići (p. Gòjčeta, Či)
Lújini (p. Knéević, Či), 
(p. Škȁrica, Bo)
Lùkajini (p. Đòmlija, Mr)
Lùkçndići (p. Dèpina, Ok)
Lukíćovi (p. Dújić, Su)
Lukíćovi/Rúdonjini (p. Čìlāš, Mr)
Ljȁkini (p. Đòmlija, Mr)
Ljútini/Ljútići (p. Bàndalo, Ok)
Màcanovi (p. Dògan, Bo)
Máconjini (p. Pokróvac, Pu)
Mȁčkonjići (p. Sùmān, Ra)  
Máčkovi (p. Knéević, Či)
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Máčkovići (p. Bìlušić, Ma)
Màćilovi (p. Valìdīć, Či)
Máćini (p. Bìlušić, Ma)
Màćinovi (p. Pȅrica, Mr)
Màćukini (p. Dùnjāk, Či), 
(p. Pàrāć, Pu)  
Mȁkice (p. Knéević, Ok)
Málčovi (p. Kȁraga, Ma)
Mandúkini (p. Bráčić, Pu)  
Mȁrçljovići (p. Ljȕbičić, Ok)
Màrkanōvci (p. Bágić, Bo)
Màrkanovi (p. Síčić, Pu)
Màrketići (p. Bàrišić, Ma), 
(p. Dȁja, Mr)
Màrkijini (p. Pȅrica, Pu)
Markínčovi (p. Knéević, Či)
Màrkišini (p. Dùnjāk, Či)
Màrkišini/Šȅvini (p. Pȅrica, Pu)
Markòvinovi (p. Bráčić, Pu)  
Markùšinovi (p. Ȁralica, Pu)  
Maršálovi (p. Bráčić, Pu)  
Martínovići (p. Dápo, Ok)
Mȁrukići (p. Bìlušić, Ma)
Mȁrūnovi (p. Dújić, Ra)
Mȁtešini (p. Cȍta, Su)
Mȁtići (p. Pánda, Su)
Mátini (p. Bráčić, Pu)  
Matòvinovi (p. Síčić, Pu)
Matùljčinovi (p. Bàkmaz, Mr)
Màtušići (p. Dùvānčić, Ra)
Mélići (p. Bráčić, Pu)
Mȅštrovići (p. Pȅrica, Mr)
Mìćanovi (p. Čìlāš, Mr)
Mȉćini (p. Pȅrica, Pu)
Mićùrinovi (p. Ràdas, Mr)
Mijùcanovići (p. Mànōjlović, Ra)
Mȉkićovi (p. Gòjčeta, Či)
Mìlanovi (p. Pȅrica, Pu)
Mìlanovići (p. Pȅrica, Pu)
Milànušini (p. Pȅrica, Pu)
Mìlekići, Ma
Mìlkanovi (p. Pȅrica, Pu)
Milòšovi (p. Ȕjāković, Lu)
Mìljezovići (p. Bágić, Bo)
Míšići (p. Pȅrica, Pu)
Mȉtrovići (p. Mànōjlović, Ra)
Molínovići (p. Bàrišić, Ma)
Mȑgūdovi (p. Zrílić, Su)
Múcići (p. Dèpina, Ok)
Mútići  (p. Dújić, Ra)
Mkotići (p. Taràbarić, Ma)
Nȁćkovi (p. Bágić, Bo)
Nìkōlčići/Zlòjutri (p. Pȅrica, Mr)
Nikolètinovi (p. Ràdas, Mr)
Nikolíčini (p. Bráčić, Pu)  
Nìkōlni (p. Bráčić, Pu)  
Nìkuići (p. Pòkrajac, Ra)
Pàcanovi (p. Knéević, Či)
Pȁđenovi (p. Bùdānko, Či)
Pàilovići (p. Jȕrić, Ma)
Pàjanovići (p. Dújić, Ra)
Pàjcanovi (p. Ȁralica, Pu)  
Pàjenovi (p. Gòjčeta, Či)
Pȁjičini (p. Bíbić, Pu)
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Pájini (p. Knéević, Či), 
(p. Bráčić, Pu)  
Pàjkanovi/Pàjkanovići 
(p. Bilàndija, Ok)
Pȁkeljini/Pȁkeljići (p. Škȁrica, Bo)
Pálići/Pȃvlovići (p. Zélić, Ma)
Pálini (p. Bàkmaz, Mr)
Pánići/Blȃovi (p. Zélić, Ma)
Pánōvci (p. Pòkrajac, Ra)
Pȁšići (p. Čùlina, Lu)
Paškàljinovi (p. Knéević, Či)
Paškáljovi (p. Pȅrica, Pu)
Paškòvīlni (p. Bùrnāć, Pu)
Paškùtinovići (p. Dìzdār, Ok)
Pȁtkići/Pȁtkovići (p. Dìzdār, Ok)
Pávlini (p. Bìlušić, Ma)
Pȃvlovići (p. Bìlušić, Ma)
Pȃvlovići/Pálići (p. Zélić, Ma)
Pècilovi (p. Cȍta, Su)
Péjini (p. Knéević, Či)
Pèkazi, Ma,
Pékićovi (p. Ràdas, Mr)
Pékini (p. Pȅrica, Pu)
Pèkišići (p. Čìpīn, Bo)
Pèkotići (p. Pokróvac, Pu)
Pèpelići, Ma
Pȇrovići (p. Márić, Ok)
Péšini (p. Bíbić, Pu)
Pèšotini (p. Zrílić, Su)
Pèšurini (p. Škȃrpa, Ma)
Pètrovi (p. Pȅrica, Pu)
Pètrovići (p. Cȍta, Su)
Pȉćovi (p. Bráčić, Pu)  
Pȉkešići (p. Dùvānčić, Ra)
Pílini (p. Ȁralica, Pu)  
Pilínovi (p. Zélić, Ma)
Pìlipovi/Pìlipovići (p. Bráčić, Pu)
Pȋnterić (p. Dújić, Ra)
Pȉpićovi (p. Čìlāš, Mr)
Pívčovi (p. Đòmlija, Mr)
Pȍćarići/Pȍćerići (p. Bráčić, Pu)
Popíćovi (p. Knéević, Či)
Pòpovi (p. Škȁrica, Bo)
Pȍārovi (p. Pánda, Su)
Pàconjini/Pàconjići (p. Gòjčeta, Či)
Pàdini (p. Klépo, Ra)
Puljízi (p. Čìlāš, Mr)
Puljíovi (p. Pàrāć, Pu)  
Rádići/Vrànjušići/Vránjini 
(p. Čìlāš, Mr)
Rášići (p. Sùmān, Ra)
Rášini/Kàurićovi (p. Čìpīn, Bo)
Réćini (p. Bágić, Bo)
Répićovi (p. Čàvlina, Lu)
Rȅskovi/Rèskušići (p. Bráčić, Pu)  
Reváčovi (p. Ȁralica, Pu)
Rìgetićovi (p. Knéević, Či)
Ròljetići/Ćírini (p. Đòmlija, Mr)
Rúdići (p. Dùvānčić, Ra)
Rȕšići (p. Bráčić, Pu)  
Sȁvičini (p. Ȁralica, Pu)  
Sávićovi (p. Pȅrica, Mr)
Sèkezini (p. Čìlāš, Mr)
Sȅkulići (p. Bìlušić, Ma)
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Sérići (p. Dújić, Ra)
Sirótkovi (p. Sùmān, Ra)
Slávičini (p. Bìlušić, Ma)
Slípići (p. Pánda, Su)
Smólići (p. Pokróvac, Pu)
Sóbići (p. Pánda, Su)
Stánići (p. Dùvānčić, Ra)
Stàrkotići (p. Màletić, Ok)
Stévini (p. Đòmlija, Mr)
Stȉpānovi (p. Bàkmaz, Mr)
Stípićovi (p. Dújić, Su)
Stójkići (p. Sùmān, Ra) 
Strúnjčovi (p. Pokróvac, Pu)
Sùtanovi/Sùltanovi/Sùtanovići 
(p. Dògan, Bo)
Svȇtōga (p. Bíbić, Pu)
Sviráćovi (p. Pòkrajac, Ra)
Šàbazi (p. ȗlj, Ok)
Šaléjićovi (p. Périć, Lu)
Šantèčušići (p. Gòjčeta, Či)
Šàrotići, Ma
Šátrići (p. Brónić, Ok)
Šȅlići (p. Pàrāć, Pu)  
Šȅpići (p. Svètina, Či)
Šéšići (p. Šéšo, Lu)
Šȅškovi (p. Knéević, Či)
Šévići (p. Svètina, Či)
Šìjanovići (p. Sárić, Lu)
Šímčini (p. Bùrnāć, Pu)
Šȉmićovi, Či
Šȉmūnovi (p. Đòmlija, Mr)
Šȉmunovići (p. Pȅrica, Pu)
Škéjići (p. Pàrāć, Pu)  
Škélini (p. Zrílić, Su)
Škémbići/Škémbo (p. Márić, Ok)
Škrbínovi (p. Ȁralica, Pu)
Škȑgini (p. Périć, Lu) 
Šȍkotini (p. Bùdānko, Či)
Šòlākovi (p. Mudrìnić, Bo)
Šòrmazi (p. Valìdīć, Či)
Špȅkānovi (p. Bìlušić, Ma)
Špȉpini (p. Ȁralica, Pu)   
Špírićovi (p. Bráčić, Pu)  
Šȕkići (p. Ȕjāković, Lu)
Šùšilovići (p. Cvijétić, Ra)
Šȕtići (p. Knéević, Ok)
Tàdijići (p. Tóšić, Ra)
Tikváći (p. Sùmān, Ra)
Tȍćini/Tȍćići (p. Grgúrević, Ma)
Tȍjānovi (p. Čùlina, Lu)
Tónini (p. Pokróvac, Pu)
Tȍnini (p. Vúcić, Či)
Tòšanovići (p. ȗlj, Ok)
Tubáći (p. Dùvānčić, Ra)
Tùbilovići (p. Bàrišić, Ma)
Tȕbonjini/Tȕbonjići (p. Bráčić, Pu) 
Tȕlenovi (p. Bíkić, Ok)
Túlini (p. Bráčić, Pu)  
Túrkovi (p. Ȕjāković, Lu)
Tùščićovi (p. Bráčić, Pu)  
Tùšilovići (p. Dùvānčić, Ra)
Úspovići (p. Dújić, Ra)
Vàrati (p. Bàndalo, Ok)
Vèštarići (p. Dùvānčić, Ra)
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Vȉdakovići (p. Pòkrajac, Ra)
Vȋntićovi (p. Pánda, Su)
Vȉsotići (p. Zélić, Ma)
Vládini (p. Pȅrica, Pu)
Vránići (p. Bìlušić, Ma)
Vránjini/Vrànjušići/Rádići 
(p. Čìlāš, Mr)
Vránjkovići (p. Čùlina, Lu)
Vrénćovi (p. Ȁralica, Pu)  
Vȕčukići (p. Jȕrīc, Ra)
Vúndići (p. Ȁralica, Pu)
Vúndićovi (p. Ràdas, Mr)
Všanovi/Všanovići (p. Ȁralica, Pu)  
Zȁgarići/Zagàrušići (p. Brónić, Či)
Zȇčovi (p. Báčko, Mr)
Zéjići (p. Sárić, Lu)
Zèkanovići (p. Périć, Lu)
Zékićovi, Ra
Zlòjutri/Nìkōlčići (p. Pȅrica, Mr)
Zórići (p. Ȕjāković, Lu)
Zvírčevići (p. Bàrišić, Ma)
drálići (p. Zélić, Ma)
gánjčovićovi (p. Pòkrajac, Ra)
ȉlānovi (p. Bráčić, Pu)  
ígići (p. Mànōjlović, Ra)
mùranovići (p. Bàndalo, Ok)
múrići (p. Ȁralica, Pu)
Family nicknames in Promina
Summary
The paper considers family nicknames in Promina. It examines their posi-
tion in the unofficial nominal formula and provides their semantic, motivati-
onal and structural analysis.
Ključne riječi: Promina, obiteljski nadimci, neslubena imenska formula, se-
mantičko-motivacijska i strukturna analiza
Key words: Promina, family nicknames, unofficial nominal formula, moti-
vational and formation analysis
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